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 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์กนัอยา่งกวา้งขวาง ระบบรักษาความปลอดภยัจึงมีความส าคญัอยา่งมาก ไบโอเมตริกซ์
คือหน่ึงในเทคโนโลยท่ีีสามารถน ามาใชใ้นดา้นระบบรักษาความปลอดภยั ไบโอเมตริกซ์เป็นการวดั
คุณลกัษณะทางชีวภาพของมนุษย์ เช่น ลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับน าไปเปรียบเทียบ ตรวจสอบ 
หรือจ าแนกบุคคล อย่างไรก็ตาม การใช้ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ยงัพบปัญหาหลายอย่าง เช่น ขอ้มูล
แม่แบบมีจ านวนนอ้ยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการจ าแนกบุคคลลดลง ในงานวจิยัน้ีน าเสนอวิธี
ท่ีมีช่ือวา่ Bio-Classification ซ่ึงเป็นวิธีการใชข้อ้มูลภาพไบโอเมตริกซ์ดว้ยการใชข้อ้มูลภาพใบหนา้ 
1 ภาพ ต่อ 1 บุคคล เพื่อใชใ้นการสร้างแม่แบบดว้ยการใชอ้ลักอริทึมเค-เนียร์เรสเนเบอร์เพื่อจ าแนก
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาในการจ าแนกบุคคล ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธี 
 Bio-Classification จะใชชุ้ดขอ้มูลภาพลายน้ิวมือ ชุดขอ้มูลภาพลายน้ิวมือร่วมกบัภาพใบหนา้ และ
การปรับชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบทั้ งหมด 5 แบบ พร้อมทั้ งเปรียบเทียบกับ
อลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยใช้ค่าความแม่นตรงและเวลาท่ีใช้ในการจ าแนกเป็นตวั
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 At present computer technology is fast growing and widely used. The security 
system is consequently very importance. Biometric technology is one that can be used 
in a security system. Biometric is a measurement of the human biological 
characteristics such as physical characteristics of human that can be used for 
comparison, verification or identification. However, there is a problem in using 
biometric such as few number of templates affect to performance of human 
identification. In this research, we propose a method called Bio-Classification. The 
method is the use of face images data by using one image per a person to create the 
template with k-Nearest Neighbors algorithm for high performance and reduce the 
time of human identification. In experiment, section of testing Bio-Classification 
method, we used fingerprint images dataset, fingerprint images combined with face 
images dataset and face images dataset, five methods of adjust training dataset and 
testing dataset, Support Vector Machine algorithm for comparison results. We used 
the accuracy values and the times of human identification to compare the performance 
of human identification. From the experimented results show that Bio-Classification 
method is high performance and low time of human identification. 
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